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瀬戸臨海実験所研究報告 (Publicationsof the Seto Marine Biological Laboratory)第38
巻第1/2合併号が， 1997年12月25日に発行された。掲載論文9編，総頁数81頁。
第38巻第1/2号(1997年12月)
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論文2. Yoshii， R. & Sawada， K. Additional report of halophilous Collembola of ] apan. 
[吉井良三・淳田高平:日本産海浜性のトビムシ類の追加報告J.日本産の海浜性のト
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論文9. Kubota， S. A new form of the bivalve-inhabiting hydrozoan Eutima japonica 
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